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? Implementatie en effecten van een computerondersteundabsentie-registratie systeem1 K. Tj. Bos en A. J. Visscher Samenvatting In dit artikel wordt verslag gedaan van eenquasi-experimentele studie (met een pretest-posttest-control group design) naar de matewaarin de absentie-omvang in scholen voorvoortgezet onderwijs verminderd kan wordendoor middel van het gebruik van een computer-ondersteund Absentie Registratie Systeem(ARS). In samenhang hiermee is ook onderzochtin welke mate scholen het systeem gebruiken,welke factoren systeemgebruik bevorderen enwelke positieve en negatieve neveneffectenvolgens gebruikers optreden. Het onderzoek vond plaats in de periode1988-1991. Uit analyse van de gegevens blijktdat in de scholen die het ARS gebruiken, geensignificante vermindering van de omvang vande absentie optrad. Er werden twee sterke voor-spellers voor registratief en analytisch ARS-gebruik gevonden. Voor de mate waarin scho-len een op ARS-gegevens gebaseerd
anti-absentiebeleid hebben ontwikkeld werdengeen voorspellers gevonden. Hoewel het gebruik van het ARS geen signifi-cante vermindering van het spijbelen teweegbracht, namen de meeste experimentele scho-len in sterke mate positieve effecten van ARS-gebruik waar. Geen van de scholen gaf te ken-nen ernstige negatieve effecten van ARS-gebruik te ondervinden. Inleiding Het Absentie Registratie Systeem (verder afge-kort als ARS) is een computerondersteund in-formatiesysteem dat als hulpmiddel kan funge-ren bij de registratie en afhandeling van absenteleerlingen. Het systeem maakt bovendien deanalyse van absentie-gegevens mogelijk. Het isontwikkeld op initiatief van de Nederlandseoverheid; zij is op zoek naar manieren om deabsentie-omvang op scholen terug te dringen. 200 PEDAGOGISCHESTUDllM 1991(69)200-217 In Nederland is in 1988 een project gestartwaarbij dertig scholen voor voortgezet onder-wijs uit vier grote steden in de Randstad betrok-ken waren. Deze scholen ontvingen
ARS-hardware en -software, alsmede extra taakurenen begeleiding bij het invoeren van het systeemin de schoolorganisatie. In ruil hiervoor werk-ten de scholen mee aan het onderzoeksprojectdat werd opgezet om de implementatie en ef-fecten van het ARS-gebruik te evalueren. Decentrale doelstelling van de evaluatiestudiewas te onderzoeken of het gebruik van eencomputerondersteunde absentieregistratie toteen lagere absentie-omvang leidt. Om verschil-lende redenen kan een effect van het gebruikvan het ARS op de absentie-omvang verwachtworden. Ten eerste is de ARS-procedure een syste-matische wijze van registratie en afhandelingvan absentie-gegevens; mits correct uitgevoerdmaakt ze een snelle registratie en afhandelingvan absente leerlingen mogelijk. Met behulpvan het ARS kunnen zogenaamde absentie-controlelijsten worden gemaakt. Hierop staanvoor een bepaalde dag of dagen alle leerlingendie afwezig waren op die dag(en), zonder eenbij de school bekende reden.
Absentie-controlelijsten worden gebruikt voor het vast-stellen van de redenen van de afwezigheid vanéén of meer individuele leerlingen. Wanneer dereden voor de afwezigheid van een leerling be-kend is, kan besloten worden (bijvoorbeelddoor de mentor) of disciplinaire of anderemaatregelen (zoals extra aandacht voor de leer-ling etc.) getroffen dienen te worden. Een tweede reden op grond waarvan ver-mindering van de absentie-omvang verwachtkan worden, heeft te maken met de periode-overzichten die met het ARS kunnen wordengemaakt. Met behulp van deze overzichten kan 1  Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van hetMinisterie van Onderwijs en Wetenschappen.
? een school absentie-patronen opsporen, in devorm van relaties tussen de absentie omvang enandere variabelen (bijv. vakken, leerkrachtenen roosterkenmerken). Informatie over derge-lijke samenhangen stelt de school in staat eenanti-absentie beleid te formuleren: algemenemaatregelen tegen het spijbelen die de heleschool betreffen. Bovenstaande redenen maken het aanneme-lijk dat het werken met ARS (het producerenvan absentie-controlelijsten en periode-overzichten) leidt tot een effectievere aanpakvan spijbelaars, dan wanneer de absentieregi-stratie en -afhandeling handmatig plaatsvindt.Maatregelen tegen individuele spijbelaars zul-len hen in de toekomst hopelijk van het spijbe-len weerhouden (omdat ze door die maatrege-len ontmoedigd worden). Bovendien maaktkennis van absentiepatronen en van de relatietussen absenteïsme en andere variabelen hetmogelijk om spijbeloorzaken (zoals bijvoor-beeld een lesrooster met veel tussenuren) teidentificeren. Het treffen van algemene
maat-regelen gericht op het wegnemen van die oor-zaken, kan het spijbelen eveneens verminde-ren. Hierbij dient wel te worden opgemerkt datde aanleiding om te gaan spijbelen niet alleenin de school gezocht moet worden, maar juistook daarbuiten (zie o.a. De Vries & De Jong,1987). De thuissituatie van leerlingen, kenmer-ken van leerlingen zelf, kenmerken van het on-derwijssysteem (prestatiegerichtheid, voortdu-rende selectie) en de aantrekkingskracht van deschoolomgeving (bijvoorbeeld de aanwezig-heid van speelhallen en koffieshops in dedirecte omgeving van de school) zijn factorendie niet of heel moeilijk door de school te beïn-vloeden zijn. Als een school op grond van ab-sentieregistratie en -analyse met ARS tot deconclusie komt dat één of meer van dezebuitenschoolse factoren als oorzaak van hetspijbelen van leerlingen moet(en) worden ge-zien, dan zal ze in veel gevallen zelf niet in staatzijn om door middel van schoolinterne maatre-gelen het verzuim tegen te gaan. De school zaldan
externe instanties (bijvoorbeeld hetRIAGG) moeten inschakelen. 1 Onderzoeksvragen en onder-zoekskader De centrale onderzoeksvragen van deze studiekimnen als volgt worden geformuleerd: 1 In hoeverre wordt het ARS gebruikt in deexperimentele scholen? 2 In welke mate is de omvang van de absentiein experimentele scholen en controlescho-len veranderd tussen 1988 en 1991? 3 Welke factoren bevorderen een succesvolleimplementatie van het ARS? 4 Heeft het gebruik van het ARS andere effec-ten gehad, naast eventuele veranderingenvan de absentie omvang?Om deze vragen te beantwoorden is een theoretisch raamwerk ontwikkeld. De hoeveel-heid keimis omtrent variabelen die een rol spe-len bij de implementatie van computeronder-steunde informatiesystemen in de school iszeer gering (zie o.a. Keen, 1981; Kwon &Zmud, 1987). Een uitgewerkt theoretischraamwerk bestaat nog niet. Door middel van li-teratuuronderzoek is daarom geprobeerd rele-vante variabelen te identificeren.
Hoewel er enige variatie bestaat in de groe-pen variabelen die de diverse auteurs onder-scheiden met betrekking tot innovaties (zieFullan, 1982; Rogers, 1983; Stasz, Bikson &Shapiro, 1986; Bjöm-Andersen, Eason & Ro-bey, 1986), worden de volgende groepen varia-belen zeer frequent genoemd: 1 Kenmerken van de inhoud van de innovatie; 2 Kenmerken van de innovatie-eenheid; 3 De gebruikte innovatie-strategie.Deze drie groepen variabelen worden ook van belang geacht bij het bestuderen van de in-voering en het gebruik van het ARS. Bij de eer-ste groep variabelen, de innovatiekenmerken,lijkt vooral de kwaliteit van de innovatie (in ditgeval het ARS) zeer belangrijk te zijn. De re-sultaten van het implementatieproces lijkendaarnaast afhankelijk van de eigenschappenvan de innovatie-eenheden (in dit geval scho-len) en van de aard van de gebruikte innovatie-strategie. Op basis van vooral Bjöm-Andersenet al. (1986), Rogers (1983) en Mayntz (1984)wordt hier aangenomen dat de effecten van
de studukintroductie van computerondersteunde school-informatiesystemen bepaald worden door dewijze waarop het informatiesysteem (IS) ont-worpen wordt (blok A in Figuur 1), evenals de pcDAGoaisCHe
? wijze waarop het IS wordt gebruikt (blok D). De variabelengroepen die in dit project zijnonderzocht en hun onderlinge relaties staanweergegeven in Figuur 1. Zoals in de inleiding reeds is aangegeven,wordt verondersteld dat gebruik van het ARSkan leiden tot een vermindering van deabsentie-omvang. Variabelenblok E in Figuur1 bevat de_primaire effectvariabelen: de om-vang van de geoorloofde en van de ongeoor-loofde absentie. Met ongeoorloofde absentiewordt alle afwezigheid bedoeld waarvoor deleeriing geen geldige reden heeft (de school be-paalt welke redenen geldig zijn). Geoorloofdeabsentie wordt hier gedefinieerd als afwezig-heid met een (voor de school) geldige reden. Deomvang van beide vormen van absentie is opschoolniveau berekend. Naast deze twee alge-mene absentiematen zijn twee variabelen bere-kend die betrekking hebben op het aantal spij-belaars (ongeoorloofd absente leeriingen). Decnc variabele betreft het percentage spijbelaarsdat tijdens één schooldag respectievelijk
1-2,3-5 of 6-8 lesuren verzuimt. De andere varia-bele is het percentage leerlingen dat gedurendeéén schooldag bij één of meer lessen spijbelt:de spijbelaarsratio. Aangezien installatie en gebruik van infor-matiesystemen vaak onverwachte effecten metzich meebrengt (zowel positieve als negatieve)is vastgesteld in welke mate dergelijke effectenzich hier voordoen. In het E-blok in Figuur 1zijn daarom twee groepen 'andere' effecten op-genomen: waargenomen positieve en nega-tieve effecten. Uit Figuur 1 valt af te lezen datwordt aangenomen dat de variabelen in blok Eworden beïnvloed door het gebruik van hetARS (zie blok D), dat wil zeggen door de fre-quentie waarmee, en de verschillende wijzenwaarop ARS wordt gebruikt. Het ARS kan opdrie manieren worden gebruikt: - registratief: het registreren van de dage-lijkse absenties, dat wil zeggen het invoerenvan de absentie-gegevens en het verkrijgenvan absentie-controlelijsten (Dl); - analytisch: het produceren van absentie-overzichten die langere perioden
(bijvoor-beeld een week of een maand) bestrijken,om absentiepatrorien en relaties te vindentussen absenteïsme en andere variabelen,zoals vakken en roostertijdstippcn (D2); - ook kan een school op basis van ARS-gegevens een anti-absentiebeleid ontwikke-len (D3 in Figuur 1) om het absenteïsme te-rug te dringen. Aangenomen wordt dat gebruik van hetARS beïnvloed wordt door de kwaliteit van deinnovatie (blok B). Een andere aanname is dat 202 PEDAGOGISCHB STUDliN
? het ARS intensiever gebruikt zal worden naar-mate een school positiever scoort op de ken-merken van het implementatieproces (blokCl). Voorbeelden van deze kenmerken zijn deinnovatiestimulans van de schoolleider en demate van intrinsieke motivatie om deel te ne-men aan het ARS-project. Bovendien wordtverwacht dat bepaalde schoolkenmerken ARS-gebruik (blok C2) kunnen beïnvloeden. Voor-beelden van dergelijke kenmerken zijn de matevan leerlingbegeleiding en de mate waarin menbinnen de school van mening is dat de schoolhet absenteïsme terug kan dringen. De blokkenF en G representeren twee groepen variabelendie de primaire effectvariabele, de absentieomvang, zouden kunnen beïnvloeden. In hetgeval van een vermindering van de absentieomvang is te verwachten dat contextvariabelen(blok F), zoals schoolgrootte, de sociaal-economische en etnische achtergrond van deleerlingen een rol spelen. Het is daarom nood-zakelijk bij de bepaling van de mate waarinARS-gebruik
effect heeft op de absentie om-vang, te controleren voor de invloed van dezevariabelen (Bos, Ruijters & Visscher, 1990).Hetzelfde geldt voor variabele G: anti-absentiemaatregelen die de school sinds 1988 genomenheeft, maar die niet gebaseerd zijn op ARS out-put. De relatie tussen dit soort maatregelen enontwikkelingen in de absentie omvang dientonderzocht te worden, wanneer de absentieomvang na een bepaalde periode waarin ARSgebruikt is, gereduceerd blijkt te zijn. Blok A is de methode die bij het ontwerp ende ontwikkeling van het ARS werd gebruikt.Aangezien het ARS op één manier is ontwor-pen is er in deze studie geen sprake van een teonderzoeken variabele. ken die wel aan de eisen voldeed. Dit tweedeeindsysteem was in september 1989 gereedvoor gebruik. De projectscholen die tussenapril 1988 en september 1989 met de onvol-maakte eerste eindversie werkten, hebbendaarbij in meer of mindere mate negatieve er-varingen opgedaan. In de evaluatiestudiemoest met deze
ervaringen terdege rekeningworden gehouden, aangezien te verwachtenviel dat de negatieve ervaringen de motivatievan de betreffende scholen ten aanzien van deimiovatie ongunstig beïnvloed zouden hebben.Bovendien zouden er verschillen tussen de pro-jectscholen kunnen zijn opgetreden met be-trekking tot de ervaringen met het onvolmaakteeindsysteem. De ene school kon het eersteeindsysteem in het geheel niet gebruikt hebben,terwijl een andere school relatief weinig nega-tieve ervaringen met het eerste eindsysteem ge-had kon hebben. Deze verschillende ervarin-gen zouden van invloed kimnen zijn geweestop de wijze en mate van gebruik van hettweede, verbeterde ARS-eindsysteem. Om deze redenen werden de projectscholenbestudeerd in de periode tussen de problemati-sche introductie van de eerste versie van heteindsysteem en het moment waarop de tweede,verbeterde, eindversie werd geïnstalleerd (sep-tember 1989). Voor die periode werd de matewaarin elke school het
eerste eindsysteem ge-bruikte vastgesteld. Daarnaast werd in de scho-len de motivatie gemeten om de ARS-innovatie voort te zetten, na de ervaringen methet eerste ARS-eindsysteem. De relatie tussendeze twee variabelen enerzijds en de matewaarin de tweede ARS-eindversie werd ge-bruikt anderzijds, kon daardoor worden vastge-steld. Problemen met het ARS en hun gevolgen Het ARS prototype is ontworpen aan de Uni-versiteit Twente en daar intensief getest. Toenhet prototype stabiel was is dit door eensoftware-bedrijf omgezet in een zogeheten'eindsysteem', dat op scholen gebruikt kanWorden zonder dat intensieve begeleidingnoodzakelijk is. Dit systeem werd in april 1988in verschillende projectscholen ingevoerd engebruikt. De kwaliteit van deze eerste versievan het ARS-eindsysteem bleek echter onvol-doende te zijn. Daarom werd een tweedesoftware-bedrijf verzocht om een versie te ma- 2 Methode 2.1 Experimentele groep, controlegroep enonderzoeksontwerp De gegevens die nodig
waren om de onder-zoeksvragen te kunnen beantwoorden, zijn ver-zameld in dertig scholen voor voortgezet on-derwijs die op vrijwillige basis aan het ARS-project deelnamen (de experimentele of pro-jectscholen). Aangezien de absentieproblemenin Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Haarlemgroot leken te zijn bij aanvang van het project. 203 PEDAGOGISCHE STUDtlN
? ging de voorkeur van de overheid ernaar uitscholen uit die vier steden in het project te latenparticiperen. Aan alle vier steden werd ge-vraagd scholen te selecteren die aan het ARS-project zouden willen meewerken. De scholendie deelnamen besloten daartoe door het voor-uitzicht van een mogelijke terugdringing vande absentie-omvang en/of door de middelen diehun ter beschikking zouden worden gesteld(hardware, software, ondersteuning e.d.). Deexperimentele groep is mede door de beperkingvan de vestigingsplaats van de scholen tot viergrote steden in Nederland, gering van omvang.Generalisatie van de bevindingen van dit on-derzoek is niet mogelijk. Het onderzoek heeft een quasi-experimen-teel design met een pretest en twee posttests.De omvang van de absentie werd voor de eerstekeer vastgesteld in april 1988, vlak voordat hetARS werd geïntroduceerd. De tweede metingwerd in april 1990 uitgevoerd, het ARS wastoen acht maanden in gebruik (sinds september1989). In april 1991, toen het ARS
twintigmaanden in gebruik was, vond de laatste me-ting van de absentie-omvang plaats. Op dezedrie meetmomenten werden niet alleenabsentie-gegevens verzameld, maar ook datamet betrekking tot de andere groepen variabe-len (zie Figuur 1). Naast de experimentele scholen was ookeen groep van negentien controlescholen in hetonderzoek betrokken. Op elk van de genoemdedataverzanlelingsmomenten werd bij de con-trolescholen de omvang van de absentie geme-ten en werden enkele organisatie- en context-kenmerken vastgesteld. Dit maakte hetmogelijk een vergelijking te maken tussen deontwikkeling van de omvang van de absentie,in scholen waarin het ARS niet werd gebruikt(de situatie in de controlescholen dus) en die inde experimentele scholen. Op deze wijze zoukunnen worden voorkomen dat veranderingenin de absentie omvang in de experimentelescholen ten onrechte aan het ARS-gebruik toe-geschreven zouden worden. De controlescho-len zijn geselecteerd op basis van de
volgendevier criteria: 1 Locatie (de school bevindt zich in Rotter-dam, Utrecht, Haarlem of Amsterdam) 2 Schoolgrootte: er werden vier categorieënonderscheiden: 0-300,301-500,501-750 en751 of meer leerlingen 3 Schooltypencombinatie: er werden zesschooltypencombinaties onderscheiden(categorale lbo-of ibo-scholen, categoralemavo-scholen, scholengemeenschappen(ibo)Ibo/lbo, scholengemeenschappen lbo/mavo, scholengemeenschappen (ibo)lbo/mavo/havo en scholengemeenschappenavo/vwo) 4 Afwezigheid van een computerondersteundabsentieregistratiesysteem; in de controle-scholen moest de absentie handmatig gere-gistreerd worden. De projectscholen zijn ingedeeld op basisvan de eerste drie criteria. Er is getracht voorelk type projectschool minstens één vergelijk-bare controleschool te vinden. Met name de lo-catie bleek een moeilijk criterium te zijn omaan te kunnen voldoen. Voor scholen in Am-sterdam was het, in verband met deelname aanandere onderzoeken, niet mogelijk om als
con-troleschool mee te werken. In plaats van Am-sterdamse scholen zijn daarom scholen in DenHaag benaderd. Een algemeen probleem bij de samenstel-ling van de controlegroep was dat de scholenveel tijd en energie kwijt zouden zijn aan hetonderzoek, terwijl het hen weinig op zou leve-ren. De bereidheid van scholen om als controle-school mee te werken aan het project bleek danook gering te zijn. Van de 42 scholen die zijnbenaderd (het maximale aantal, gezien de se-lectie criteria) waren er 19 bereid en geschiktom als controleschool mee te werken aan hetproject. De groep controlescholen is daaromgeen perfecte weerspiegeling van de project-groep; één type scholengemeenschap dat in deprojectgroep wel voorkomt, is in de controle-groep niet aanwezig. Bovendien is het aantalcontrolescholen kleiner dan het aantal project-scholen en bevinden zich geen scholen uit Am-sterdam in de controlegroep. De interpretatievan de resultaten van de vergelijking van deprojectgroep met die van de
controlegroepmoet dan ook zorgvuldig gebeuren. 2.2 Procedure en instrumenten De absentie-data zijn zowel in de project- als inde controlescholen op één schooldag (in demaand april in 1988,1990 en 1991) verzameldtijdens alle lesuren (in 1988 waren dat bijvoor-beeld ongeveer 6000 lessen), met uitzonderingvan lessen in de eindexamenklassen. De docen- 204 PEDAGOGISCHE STUDIËN
? ten van alle deelnemende scholen hebben tij-dens alle lessen op de absentiemetingsdag opspeciaal hiervoor ontwikkelde formulieren alleabsenties geregistreerd. Deze registratie be-stond per lesuur uit het vak dat werd gegevenop dat lesuur, het schooltypeleerjaar van deklas en de namen van de absente leerlingen. Deabsentie-afhandelaar van elke school heeft opeen ander formulier per lesuur de namen van degeoorloofd afwezige leerlingen geregistreerd.Door de ingevulde formulieren van de docen-ten te vergelijken met die van de absentie-afhandelaars kon per absente leerling wordenvastgesteld of de absentie ongeoorloofd ofgeoorloofd was. Het doel van de studie was vast te stellen ofscholen met een bepaalde absentie-omvang ophet moment dat ze ARS niet gebruiken, dezeomvang kunnen verminderen door het ARS inte voeren en te gebruiken. In verband hiermeeis de omvang van de absentie op schoolniveauberekend, kenmerken van individuele afwe-zige leerlingen zijn niet
meegenomen in de stu-die. Gegevens met betrekking tot de andere va-riabelen in de blokken B tot en met G in Figuur1 zijn verzameld met behulp van vragenlijstenen gestructureerde interviews met de schoollei-ding, administratieve medewerkers en de in-terne ARS-coördinator van elke school. 2.3 Dataverwerking en -analyse De verzamelde gegevens zijn in eerste instantieverwerkt door middel van beschrijvende statis-tieken (kruistabellen en frequentieverdelingen)en associatiematen zoals Pearson Product Mo-ment correlaties. Om te kunnen bepalen in hoe-verre veranderingen in de absentie-omvang(tussen de metingen in 1988, 1990 en 1991) inde projectscholen verschillen van die in de con-trolescholen is een Mann-Whitney J/test uitge-voerd. De Mann-Whitney U toets is een verde-lingsvrije techniek. Bij deze toets wordt integenstelling tot een r-toets niet veronderstelddat beide populatieverdelingen normaal zijn endezelfde spreiding bezitten. Omdat in dezeanalyse alleen data van die scholen
betrokkenzijn waarvan alle vereiste data bekend waren, isdeze uitgevoerd met de data van 22 project- en17 controlescholen. Om voorspellers voorARS-gebruik te bepalen is regressie-analysetoegepast. Teneinde vast te kunnen stellen ofbinnen de groep projectscholen een verande-ring in een bepaalde variabele (bijvoorbeeldveranderingen in het analytisch ARS-gebruik),die optrad tussen twee meetmomenten, al danniet statistisch significant is, zijn de verschillentussen beide meetmomenten getoetst met be-hulp van de Wilcoxon-test voor gematchte pa-ren. Gegevens van 30 (1990) en 27 (1991) pro-jectscholen konden worden gebruikt bij debeantwoording van de vierde onderzoeksvraag(de mate waarin positieve en negatieve effec-ten van ARS-gebruik werden waargenomen). 3 Resultaten De vier onderzoeksvragen zullen achtereen-volgens worden behandeld. 1. Gebruik van het ARS De eerste onderzoeksvraag heeft betrekking opde mate waarin van het ARS gebruik wordt ge-maakt. Het
onderzoek naar registratief ARS-gebruik, analytisch ARS-gebruik en het ge-bruik van de ARS-output voor het ontwikkelenvan een anti-absentiebeleid gedurende deschooljaren 1989-1990 en 1990-1991 leverdehet volgende beeld op. De meest ontwikkelde vorm van gebruik ishet registratieve ARS-gebruik (het dagelijksregistreren van absenties, het verkrijgen vanabsentie-controlelijsten en het afhandelen vanabsenties op basis van deze lijsten). In 1990werd ARS door 67% van de scholen in registra-tieve zin gebruikt en in 1991 door 85%. Een re-latief klein aantal projectscholen gebruikt hetARS daarnaast ook om analyses uit te voeren(door periode-overzichten uit te draaien). In1990 draaide 60% van de scholen één of meersoorten periode-overzichten uit. In 1991 be-droeg dit percentage 67%. Een kleine groepscholen ontwikkelt op basis van ARS een anti-absentiebeleid. Dit gebeurt echter niet inten-sief. In beide schooljaren was er sprake van eengrote groep scholen waarin het ARS niet ge-bruikt
werd om algemene anti-absentie maatre-gelen te nemen (te weten 13 scholen in 1990 en11 in 1991, respectievelijk 45 % en 41 % van hettotaal aantal projectscholen). De maatregelenom het absenteïsme tegen te gaan, die genomenwerden op basis van ARS-gegevens, hadden 20S
? veelal betrekking op de voorzieningen (bijv.het veranderen van de absentieregistratie-procedures) of betroffen algemene peda-gogisch-didactische maatregelen (bijv. het in-schakelen van externe specialistische leerling-hulp). Geen van de getroffen maatregelen hadbetrekking op inhoudelijke aspecten van hetonderwijs of op het onderwijsprofiel van deschool (d.w.z. de structuur van de school, zoalsdie onder meer blijkt uit de verschillende on-derwijsstromen en de mogelijke leerroutes). Gebruik van het ARS in registratieve zinbleek de enige gebruiksvorm te zijn die in hetschooljaar 1990-1991 significant meer ontwik-keld was dan in het schooljaar 1989-1990. Bijde twee andere gebruiksvormen viel geen ont-wikkeling tussen beide schooljaren te constate-ren. 2. Ontwikkeling van de absentie omvang Voor het beantwoorden van de tweede onder-zoeksvraag zijn vier variabelen gemeten: hetpercentage ongeoorloofde absentie per school,het percentage geoorloofde absentie perschool, het percentage spijbelaars
dat respec-tievelijk 1-2,3-5 en 6-8 lesuren op één school-dag verzuimt en het percentage leerlingen perschool, dat één of meer lesuren spijbelt op éénschooldag. Deze variabelen zijn in beide groe-pen scholen gemeten in 1988 (de voormeting,TO), in 1990 (de eerste nameting. Tl) en in1991 (de tweede nameting, T2). Voor elke va-riabele zijiï per school verschilscores tussentwee meetmomenten berekend: bijvoorbeeldhet percentage ongeoorloofde absentie in 1991minus datzelfde percentage in 1990, ofin 1988. Ongeoorloofde absentie De ongeoorloofde absentie verschilscore1990-1988 toont hoe deze variabele zich tussendeze twee jaren heeft ontwikkeld. Tabel 1 be-vat de resultaten van de Mann-Whitney U-testvan de verschilscores van de experimentele ende controlegroep. Tabel 1 Resultaten van de ongeoorloofde absentie omvang verschilscores test; gemiddelde rangorde (M), Mann-Whitney statistiek (U) en de kans dat de verschilscore in de experimentele groep hoger is dan in de controlegroep (Prob.)
controlegroep experimentele éénzijdige (N=17) groep («=22) significantie verschilscore M M U van U Prob. Tl -TO(1990-1988) 18.4 21.3 159 .78 .57 T2-T1 (1991-1990) 20.5 19.5 179 .42 .48 T2-T0(1991-1988) 20.4 19.7 180 .43 .48 Wanneer de Tl-TO verschilscores van decontrolegroep en van de experimentele groepmet elkaar vergeleken worden door middel vande Mann-Whitney U-test, blijkt uit Tabel 1 datde gemiddelde rangorde van de experimentelegroep hoger is (21.3) dan die van de controle-groep (18.4). Voorde verschilscores T2-T1 enT2-T0 geldt het omgekeerde: de gemiddelderangorde van de controlegroep is dan hoger,dan die van de experimentele groep. De kansdat een willekeurige ongeoorloofde absentieomvang verschilscore T1 -TO uit de experimen-tele groep hoger is dan een willekeurige on-geoorloofde absentie-omvang verschilscoreTl-TO uit de controlegroep, is .57. Voorde T2-T1 en T2-T0 verschilscores is deze kans .48.Dit laatste betekent dat de kans dat een ver-schilscore uit de
controlegroep groter is daneen verschilscore uit de experimentele groepgroter is (.52), dan de kans dat een verschil-score uit de experimentele groep groter is daneen verschilscore uit de controlegroep. De ongeoorloofde absentie-omvang ver-schilscores verschillen niet significant tussende twee onderzoeksgroepen (p< .05). Met an-dere woorden, wanneer de twee groepen metelkaar vergeleken worden is er noch in de pe-riode 1988-1990, noch in de perioden 1990-1991 en 1988-1991 een significant verschil tus-sen deze groepen waar te nemen in de ontwik-keling van de omvang van de ongeoorloofdeabsentie in de scholen. Dit houdt in dat de pro-jectscholen, vergeleken met de controlescho-len (waar de absentie met de hand werd gere-gistreerd) ondanks het gebruik van het ARS erniet in geslaagd zijn de omvang van het spijbe-len systematisch te doen afnemen tussen 1988en 1991. 206 PEDAGOGISCHE STUDIËN
? Tabel 2 Geoorloofde absentie In Tabel 2 zijn de resultaten weergegeven vande Mann-Whitney (/-test van de geoorloofdeabsentie verschilscores. De kans dat een wille-keurige geoorloofde absentie verschiiscore uitde experimentele groep groter is dan een wille-keurige geoorloofde absentie omvang ver-schiiscore uit de controle groep is achtereen-volgens .49 (Tl-TO), .58 (T2-T1) en .60 (T2-TO). De vergelijking van de geoorloofde absen-tie verschilscores van de experimentele groepmet die van de controlegroep toont dat experi-mentele en controlescholen niet significant (p<.05) van elkaar verschillen met betrekking totde ontwikkeling van de geoorloofde absentieomvang tussen 1988 en 1991. Op grond vandeze vergelijking moet worden geconcludeerddat het gebruik van ARS niet heeft geleid toteen significante verandering in de geoorioofdeabsentie omvang. Het percentage leerlingen dat 1-2,3-5 of 6-8lesuren spijbelt De derde absentie-variabele die is gebruiktvoor het analyseren van
ontwikkelingen in deabsentie-omvang als gevolg van de invoeringvan het ARS betreft het gemiddelde percentageleerlingen dat op één schooldag 1-2,3-5 of 6-8lesuren spijbelt. De resultaten van de Mann-Whitney ï/-test van de verschilscores van dezevariabele worden gepresenteerd in Tabel 3. Resultaten van de geoorloofde absentie omvang verschilscores test; gemiddelde rangorde (M), Mann-Whitney statistiek (U) en de kans dat de verschiiscore in de experimentele groep hoger is dan in de controlegroep (Prob.) controlegroep experimentele éénzijdige (W=17) groep (W=22) significantie verschiiscore M M U van U Prob. Tl - TO (1990-1988) 20.3 19.8 182 .45 .49 T2-T1 (1991-1990) 18.2 21.4 156 .80 .58 T2-TG (1991-1988) 17.8 21.7 149 .85 .60 Tabel 3 Oe resultaten van de test van de verschilscores van het percentage 1-2,3-5, 6-8 lesuren spijbelaars; gemid-delde rangorde (M), Mann-Whitney statistiek (U) en de kans dat de verschiiscore in de experimentele groephoger is dan in de controle groep
(Prob.) verschiiscore controlegroep(W=16of 17)M experimentelegroep (A/=21 of 22)M U éénzijdigesignificantievan U Prob. 1-2 uren 1990-1988 17.3 21.3 141 .86 .60 1-2 uren 1991-1990 21.9 16.5 120 .07 .35 1-2 uren 1991-1988 17.8 20.9 149 .80 .58 3-5 uren 1990-1988 20.8 18.4 156 .26 .44 207 3-5 uren 1991-1990 16.9 20.8 135 .85 .60 PEDAGOGISCHE 3-5 uren 1991-1988 19.6 19.4 176 .48 .49 STUDIËN 6-8 uren 1990-1988 21.4 18.0 147 .18 .41 6-8 uren 1991-1990 15.8 21.7 115 .95 .66 Muren 1991-1988 19.8 19.3 174 .45 .49 De kans dat een willekeurige verschiiscoreuit de experimentele groep groter is dan eenwillekeurige verschiiscore uit de controlegroepis vaker (voor vijf van de negen verschilscores)kleiner, dan de kans dat een willekeurige ver-schiiscore uit de controlegroep groter is daneen willekeurige verschiiscore uit de experi-mentele groep. Geen van de verschilscoresduidt op een significante verandering (toe- ofafname) van deze variabele (p< .05). Wanneerde project- en de
controlescholen met elkaarworden vergeleken, kan gesteld worden dat deprojectscholen er tussen 1988 en 1991 niet ingeslaagd zijn om het aantal leerlingen dat opéén dag 1-2,3-5 of 6-8 lesuren spijbelt, signifi-cant terug te brengen. De spijbelaarsratio De laatste gemeten absentie-variabele betreft
? Tabel 6 het percentage leerlingen van een school dat opéén dag één of meer lessen spijbelt: de spijbe-laarsratio. Analyse van de verschilscores vande spijbelaarsratio (zie Tabel 4) bracht weder-om geen significante verschillen tussen con-trole- en experimentele scholen aan het licht.(p< .05). De verschillen in afname (of toename) vande spijbelaarsratio tussen de controle- en de ex-perimentele groep, zijn met andere woordenniet systematisch, maar moeten naar aanleidingvan de toetsing als niet-systematische fluctua-ties worden geïnterpreteerd. Uit de resultaten van de analyse van de vierabsentie-omvang variabelen, kan geconclu-deerd worden dat de ontwikkeling in de vier va-riabelen in de experimentele groep gedurendede onderzoeksperiode 1988-1991 niet signifi-cant verschilt van die in de controlegroep. Inhet discussie-gedeelte van dit artikel wordtaandacht besteed aan mogelijke oorzaken vanhet feit dat het gebruik van het ARS in de pro-jectscholen niet heeft geleid tot een systemati-sche afname
van één of meer van de absentievariabelen. In verband met deze resultaten is een ge-deelte van de onderzoeksgegevens opnieuw,op een andere wijze, onderzocht. Op grond vande veranderingen in de ongeoorloofdeabsentie-omvang in de periode 1988-1991 zijnde projectscholen in vier groepen verdeeld. 1 Scholen waarin het percentage ongeoor-loofde absentie toenam tussen 1988 en 1990én tussen 1990 en 1991 2 Scholen waarin het percentage ongeoor-loofde absentie afnam tussen 1988 en 1990én tussen 1990 en 1991 3 Scholen waarin het percentage ongeoor-loofde absentie foenam tussen 1988 en 1990en afnam tussen 1990 en 1991 4 Scholen waarin het percentage ongeoor- loofde absentie afnam tussen 1988 en 1990en toenam tussen 1990 en 1991Aangezien de aldus onderscheiden groepenelk slechts een gering aantal scholen bevatten,dient vergelijking van de groepen met de no-dige voorzichtigheid te gebeuren. Deze aanvul-lende exploratie van de gegevens werd uitge-voerd met het doel
ideeën te genereren voorverder onderzoek. Na het maken van de indeling zijn de groe-pen vergeleken om te kijken of ze van elkaarverschillen met betrekking tot de context-variabelen en/of het ARS-gebruik. Het kon bij-voorbeeld zo blijken te zijn, dat grotere scholenmet een bepaalde schooltypencombinatie en/ofeen bepaalde leerlingenpopulatie beter in staatwaren om met behulp van een geautomatiseerdabsentieregistratiesysteem de absentie omvangte reduceren, dan kleinere categorale scholenmet een andere leerlingenpopulatie. Scholenzouden het ARS bovendien op verschillendewijzen kunnen gebruiken, wat van invloed zoukunnen zijn op de ontwikkeling van deabsentie-omvang. Helaas bleken er tussen de vier groepengeen eenduidige verschillen met betrekking totdeze variabelen te bestaan. 3. Factoren die de invoering van het ARSbevorderen De derde onderzoeksvraag naar de implemen-tatiebevorderende factoren is beantwoord doormiddel van regressie analyse. Het doel vandeze exploratieve
analyses was na te gaan of erindicaties zijn dat bepaalde factoren het ge-bruik van ARS stimuleren. In toekomstige stu-dies zouden de bevindingen van de exploratiesnader onderzocht kunnen worden. Uit Figuur 1blijkt dat verondersteld werd dat de variabelenuit blok B en C bevorderende factoren voor hetARS-gebruik kunnen zijn. Het gaat daarbij omde kwaliteit van het ARS (variabele B in Figuur De resultaten van de test van de spijbelaarsratio - verschilscores; gemiddelde rangorde (M), Mann-Whitneystatistiek (U) en de kans dat de verschilscore in de experimentele groep hoger is dan in de controle groep(Prob.) verschilscore controlegroep(/V=16of 17)M experimentelegroep (N=^9)M U éénzijdigesignificantievan U Prob. maandag 1990-1988 17.7 20.8 146 .81 .58 maandag 1991-1990 21.5 15.8 111 .06 .34 maandag 1991-1988 18.1 18.0 151 .49 .50 208 PEDAGOGISCHE STUDIËN
? 1), de kenmerken van het implementatieproces(de Cl-variabelen) en die van de deelnemendescholen (de C2-variabelen). Al deze variabelenzijn op intervalniveau gemeten. Aangezien ereen ongunstige verhouding bestond tussen hetaantal variabelen en het aantal cases (JV=29 in1990 en Af=26 in 1991) is het aantal onafhanke-lijke variabelen gereduceerd door variabelensamen te voegen tot samengestelde variabelen.De variabelen zijn samengevoegd op basis vaninhoudelijke overeenkomsten, hetgeen vier sa-mengestelde variabelen opleverde. De scorevan een school op een samengestelde variabelebestaat uit de som van de z-scores op de varia-belen waaruit deze is opgebouwd. Het aantalvariabelen waaruit elke samengestelde varia-bele bestaat is verschillend. Omdat ze daardooronderling niet vergelijkbaar zijn zijn ze gestan-daardiseerd (z-scores). De samengestelde va-riabelen zijn ontstaan door combinatie van devolgende variabelen. - Samengestelde variabele 1: de mate waarinde leden
van de schoolorganisatie gemoti-veerd zijn/worden om ARS te gebruiken(samengesteld uit drie variabelen uit blokCl uit Figuur 1, namelijk innovatiestimu-lans schoolleider, mnovatiestimulans ARS-coördinator en de mate van intrinsieke moti-vatie) en twee variabelen uit blok C2 (de at-titude van schoolfunctionarissen ten aan-zien van ARS-gebruik en de mate vanmotivatie, na de ervaringen met de eersteARS-eindversie); - Samengestelde variabele 2: de mate van on-dersteuning (tevredenheid), (samengestelduit drie variabelen uit blok Cl uit Figuur 1,namelijk de extra faciliteiten voor ARS-gebruik, de mate van begeleiding en de be-geleidingssatisfactie); - Samengestelde variabele 3: de mate waariner problemen met de hardware en softwareoptraden (samengesteld uit drie variabelenuit blok Cl uit Figuur 1, namelijk de matevan ARS-problemen, de periode waarinover ARS kon worden beschikt en de matevan invoering van de eerste ARS-eindversie); - Samengestelde variabele 4: de mate waarinde
school aan een aantal positieve voor-waarden voor ARS-gebruik voldeed, voor-dat het systeem werd ingevoerd (samenge-steld uit vier variabelen uit blok C2 uitFiguur 1, namelijk de mate waarin de hand-matige registratiemethode overeenkwammet de ARS-methode, de mate waarin deschool vóór de invoering van ARS tegen ab-senteïsme optrad, de mate waarin absen-teïsme volgens de schoolorganisatieledendoor de school kan worden bestreden en demate van leerlingbegeleiding). De vier samengestelde variabelen zijn alsonafhankelijke variabelen op basis van gelijk-waardigheid in twee regressie-analyses inge-voerd. De afhankelijke variabele in de eersteregressie-analyse was de mate van registratiefen analytisch ARS-gebruik. In deze regressie-analyse waren vijf predictoren betrokken: devier samengestelde variabelen en de variabeleinnovatiekwaliteit (blok B uit Figuur 1). Ditregressie-model wordt schematisch weergege-ven in Figuur 2. Ook in de tweede regressie-analyse zijn devier
samengestelde variabelen als predictoreningevoerd. De afhankelijke variabele was in ditgeval 'de mate van beleidsmatig ARS-gebruik'(variabele D3 in Figuur 1). Het tweede regres-siemodel wordt in Figuur 3 gepresenteerd.De vijfde predictor uit het eerste regressie-
? 1: motivatie 2: ondersteuning(tevredenheid) 3: hard-Zsoftware-problemen 4: ARS-condities Overlegfrequentieschoolleiding D3: mate van beleidsmatigARS-gebruik Figuur 3. Regressiemodel van beleidsmatig ARS-gebruik op implementatie-beïnvloedende factoren model, 'innovatiekwaliteit', is in het tweede re-gressiemodel vervangen door de variabele'overlegfrequentie van de schoolleiding'. Dit isgedaan omdat verondersteld werd dat dezeoverlegfrequentie sterker samenhangt met demate waarin een anti-absentiebeleid wordt ont-wikkeld, dan met de innovatiekwaliteit (dezelaatste hangt waarschijnlijk sterker samen metde mate van registratief en analytisch ARS-gebruik). Tabel 5 bevat de resultaten van beideregressie-analyses voor de in 1990 en in 1991verzamelde data. Uit de analyses van de gegevens uit 1990zijn twee sterke predictoren voor 'de mate vanregistratief en analytisch ARS-gebruik' naarvoren gekomen: de mate waarm schoolfunctio-narissen gemotiveerd zijn/worden voor ARS-gebruik en de
mate waarin de school voldoetaan een aantal positieve voorwaarden voorARS-gebruik, voordat het systeem werd inge-voerd. Deze twee predictoren verklaren geza-menlijk 48% van de variantie in de mate vanregistratief en analytisch ARS-gebruik. Demotivatie-variabele verklaart 31% van de va-riantie, de variabele 'positieve ARS-voorwaarden' voegt hieraan 17% verklaardevariantie toe. De bijbehorende ècfa-waardenzijn hoog, te weten .66 voor 'motivatie' en .42voor 'ARS-voorwaarden'. De mate waarinscholen gemotiveerd waren voor ARS-gebruik(een variabele uit blok C2) en de mate waarinde schoolleider het ARS-gebruik stimuleerde(een variabele uit blok Cl) blijkt dus gedurendede eerste fase van het implementatieproces (in1990 was het systeem ongeveer acht maandenbij de scholen in gebruik) van groot belang te Tabel 5 Regressie analyse van ARS-gebruik op implementatie-beïnvloedende variabelen; B-waarden, standaardfout(s.e.) en verklaarde variantie; meting 1990 (N=29) en 1991 (N=26):(p<.05)
Implementatie-beïnvloedendevariabelen Registratief en analytisch ARS-gebruik Beleidsmatig ARS-gebruik 1990 1991 , 1990 1991 ß S.e. ß S.e. ß s.e. ß s.e. Motivatie .66 .15 Ondersteuning(tevredenheid) Hard-en softwareproblemen ARS-condities .42 .15 Innovatiekwaliteit Overlegfrequentie schoolleiding Verklaarde variantie 48% • 210 PEDAGOGISCHB STUDliN
? zijn. Het belang van de innovatiemotivatiestemt overeen met wat hierover bekend is uit deonderwijsinnovatieliteratuur en de literatuurbetreffende de invoering van computeronder-steunde informatiesystemen (zie bijv. Bennet& Lancaster, 1986; Piercy, 1987). Het feit dat de samengestelde variabele 'po-sitieve voorwaarden voor ARS-gebruik' in1990 een tweede goede voorspeller bleek tezijn, impliceert dat scholen in dat jaar ook ver-schilden met betrekking tot deze variabele. De resultaten van de analyse van de gege-vens uit 1990 duiden erop dat de andere drieonafhankelijke variabelen geen variantie inARS-gebruik verklaarden. Dit is opmerkelijkaangezien het betekent dat in dit project, nochde kwaliteit van het ARS, noch de ondersteu-ning (tevredenheid), noch de mate waarinscholen met hardware en software problemente kampen hadden, acht maanden na de invoe-ring van ARS samenhing met de mate van regi-stratief en analytisch ARS-gebruik. Uit dit ge-geven dient echter niet geconcludeerd
teWorden dat deze variabelen van geen enkel be-lang zijn bij het invoeren van het ARS. Het isaarmemelijk dat in een aantal gevallen geen re-laties gevonden zijn, omdat de variantie in descores van de scholen op deze variabelen mini-niaal was. De mate van ondersteuning die scho-len ontvingen en de perceptie van de innova-tiekwaliteit zijn voorbeelden van variabelenWaarop alle scholen vrijwel gelijke scores be-haalden. De regressie-analyse op de data van 1990niet 'mate beleidsmatig ARS-gebruik' als af-hankelijke variabele, leverde geen significanteresultaten op. Dit hangt waarschijnlijk samenHet het gegeven dat de meeste projectscholennauwelijks anti-absentiemaatregelen hebbenontwikkeld gedurende de eerste acht maandenVan ARS-gebruik (13 van de 29 scholen ont-wikkelden geen enkele nieuwe maatregel engeen van de overige scholen ontwikkelde meerdan drie maatregelen). De stapsgewijze regressie-analyses op dedata uit 1991 (toen het ARS 20 maanden in ge-bruik was) leverden
evenmin significante re-sultaten op. Geen van de onafhankelijke varia-belen bleek een predictor te zijn voor de mateVan registratief en analytisch ARS-gebruik, of?^oor de mate van beleidsmatig ARS-gebruik.Twee factoren die sterke predictoren warenvoor het registratief en analytisch ARS-gebruik in 1990 bleken dit m 1991 dus niet tezijn. Een mogelijke verklaring voor dit gege-ven kan zijn dat deze factoren met name in deeerste fase van het innovatieproces van belangzijn. Een andere mogelijke verklaring is gele-gen in het feit dat er wat betreft de mate vanARS-gebruik voor registratieve en analysedoelemden in 1990 een grotere variantie tussenscholen bestond dan in 1991 het geval was. Destandaarddeviatie van de scores op deze varia-bele in 1990 is 357 (gemiddelde = 1177, maxi-mumscore = 1545), m 1991 bedraagt de stan-daarddeviatie 270 (gemiddelde = 1246,maximumscore = 1570). De resultaten van de analyses op de data uit1991 met betrekking tot beleidsmatig ARS-gebruik zijn in
overeenstemming met de resul-taten van dezelfde analyse op de gegevens uit1990. Net als in 1990 kon er geen predictorworden gevonden voor de variabele 'beleids-matig ARS-gebruik'. Dit hangt waarschijnlijksamen met de geringe spreiding van de scoresop deze variabele (11 van de 27 scholen namenin 1991 geen, negen scholen één, zes scholentwee en slechts één school nam negen nieuwebeleidsmaatregelen). De variantie tussen descores op deze variabele is waarschijnlijk nietgroot genoeg om de eventuele voorspellendewaarde ervan te kuimen opsporen. Het feit datweinig scholen het ARS in sterke mate ge-bruikten voor het ontwikkelen van een anti-absentiebeleid, kan erop duiden dat dit voorhen erg moeilijk is. 4. Andere effecten van ARS-gebruik De schoolleider, de voor de coördinatie van deinvoering van het ARS verantwoordelijke per-soon en degene die het ARS bedient zijn ge-vraagd of de uivoering van het ARS naar hunmening nog tot andere (positieve en/of nega-tieve) effecten
heeft geleid, dan eventuele ver-anderingen in de absentie-omvang (de vierdeen laatste onderzoeksvraag). Op grond van hunantwoorden is voor elk genoemd positief en ne-gatief effect de gemiddelde score voor elkeschool berekend. Positieve effecten In Tabel 6 is weergegeven in welke mate vol-gens de scholen positieve effecten optraden. InTabel 6, geeft een percentage het deel van de 211 PEDAGOGISCHE STUDIËN
? Tabel 6 scholen weer, dat van mening is dat een be-paald effect in een bepaalde mate is opgetre-den. Het waargenomen positieve effect a. 'erwordt meer achter spijbelaars aangegaan' bij-voorbeeld, wordt in 1990 door 57% van descholen als in redelijke mate optredend waar-genomen. * In 1990 blijkt een beter inzicht in de omvangvan het spijbelen (effect c) het sterkste posi-tieve effect te zijn. Volgens 80% van de scho-len treed dit effect in (zeer) sterke mate op. In1991 is dit effect nog steeds zeer sterk, maar hetstaat dan op de derde plaats in de rangschik-king, omdat twee andere effecten in dat jaar innog sterkere mate optraden (respectievelijk hetopsporen van verzuimpatronen en -verbandenen de verbetering van de absentieregistratie en-afhandeling). Mate waarin men in 1990 (N=30) en 1991 (N=27) positieve effecten van ARS-gebruik percipieert; percen-tages, schaalgemiddelde (M) en rangorde op basis van hetschaaigemiddelde in In in in zeer positieve niet geringe redelijke sterke sterke M rang-
effecten mate mate mate mate orde % % % % % a meer achter spijbelaars 7 20 57 16 0 2.8 6 aangegaan 7 4 22 48 19 3.7* 5 b snellere reactie 0 10 46 37 7 3.4 4 op spijbelen 4 7 26 44 19 3.7 5 c beter inzicht 0 3 17 37 43 4.2 1 inspijbelomvang 4 3 11 52 30 4.0 3 d minder werk berekenen 0 3 27 23 47 4.1 2 absenten voor 4 0 7 70 19 4.0 3 rapporten e verbetering absen- tieregistratie en 0 10 13 57 20 3.9 3 -afhandeling 4 0 18 37 41 4.1 2 f verzuimpatronen en-verbanden 3 13 37 44 3 3.3 5 beter opsporen 0 0 0 78 22 4.2* 1 g registratie en -afhandeling 10 57 27 3 3 2.3 7 kosten minder 3 30 37 26 4 3.0* 8 tijd h minder klachten 33 60 7 0 0 1.7 8 van ouders 4 7 63 19 7 3.2* 7 i minder klachten 90 10 0 0 0 1.1 9 van buurt/politie 4 22 67 7 0 2.8* 9 * de gemiddelde score op dit item is in 1991 significant (p<.05) hoger dan in 1990 (Wilcoxon toets) N.B. meric op dat bij elk effect op de eerste regel de percentages voor de 1990-meting zijn vermeld en dat op de tweede re-gel de percentages voor de 1991-meting staan.
Positief effect a. wordt bijvoorbeeld in 1990 door 20% van de scholen als ingeringe mate optredend waargenomen, in 1991 is 4% van de scholen^die mening toegedaan. Een tweede effect dat in 1990 in sterke matewerd waargenomen is dat het berekenen vanhet aantal absenties per leerling voor deleerlingrapporten minder tijd in beslag neemt:70% van de scholen neemt dit effect in (zeer)sterke mate waar en nog eens 27 % van de scho-len oordeelt dat het in redelijke mate optreedt.In 1991 zijn deze percentages nog groter. Bijna90% van de scholen neemt het effect in 1991 in(zeer) sterke mate waar, maar desondanks be- 212 PEDAGOGISCHE STUDIËN
? landt dit effect in de rangschikking voor 1991op de (gedeelde) derde plaats. In 1990 geeft 77% van de scholen aan dat deregistratie en afhandeling van absenties (zeer)sterk verbeterd is, als gevolg van het ARS-gebruik. In 1991 is dit percentage ongeveereven groot, in de rangschikking komt het effectdan op de tweede plaats.In 1990 geeft 44% van de scholen aan dat ze, alsgevolg van het ARS-gebmik, in (zeer) sterkemate sneller kunnen reageren op spijbelgedrag,46% van de scholen schat dit effect dan in als inredelijke mate optredend. In 1991 is dit beeldveranderd: 63% van de scholen geeft dan aandat het effect in (zeer) sterke mate optreedt, ter-wijl 26% meldt dat het in redelijke mate voor-komt. Het laatste effect dat in 1990 volgens eenaanzienlijk percentage van de scholen in (zeer)sterke mate optreedt is de verbeterde mogelijk-heid om patronen in het absenteïsme te identifi-ceren. In 1990 geeft 47% van de scholen aandat dit effect zich in (zeer) sterke mate voor-doet, terwijl 37% het als in
redelijke mate op-tredend beoordeelt. In 1991 geven alle scholente kermen dat het zich in (zeer) sterke matevoordoet, waarmee het het in dat jaar sterkstoptredende effect (de eerste plaats in de rang-schikking) wordt. Een opmerkelijk feit is dat in 1991 volgenstweederde van de scholen, als gevolg van ARS-gebruik (veel) meer achter spijbelaars wordtaangezeten (effect a), terwijl dit percentage in1990 nog slechts 16% bedroeg. Om te kunnen beoordelen of de scores van1990 en 1991 significant van elkaar verschillenzijn de verschillen in deze scores getoetst metbehulp van de Wilcoxon-test voor gematchteparen {p<. 05). De uitkomst van deze toetstoonde aan dat naar de mening van de onder-vraagde schoolfunctionarissen in 1991, in ver-gelijking met 1990, als gevolg van ARS-gebruik meer wordt opgetreden tegen spijbe-laars, trends in spijbelgedrag beter geïdentifi-ceerd kurmen worden, de absentieregistratie en-afhandeling minder tijd vergen en klachtenvan buurtbewoners en van de politie
betref-fende het spijbelen minder vaak voorkomen.De overige verschillen tussen 1990 en 1991 inde mate waarin positieve effecten werdenWaargenomen moeten aan het toeval wordentoegeschreven. Negatieve effecten In Tabel 7 zijn de negatieve effecten opgeno-men die naar de mening van de scholen in be-paalde mate optraden, als gevolg van de invoe-ring en het gebruik van het ARS. In het algemeen kan worden geconcludeerddat geen van de negatieve effecten volgens veelscholen in (zeer) sterke mate optreedt. De somvan de percentages in de kolommen 'sterkemate' en 'zeer sterke mate' varieert in 1990 tus-sen 0% en 10%, in 1991 schommelt dit tussen4% en 18%. De percentages in de kolom 'in re-delijke mate' zijn over het algemeen ook laag tenoemen. Het negatieve effect dat in beide jarenrelatief sterk wordt waargenomen is dat de re-gistratie en afhandeling van absenties meerwerk met zich meebrengen (effect e): respec-tievelijk 37% en 48% van de scholen geeft aandat dit effect in
redelijke mate optreedt in 1990en 1991, respectievelijk 10% en 18% van descholen geeft aan dat het effect zich in (zeer)sterke mate voordoet. Dit gegeven is opmerke-lijk, aangezien het erop wijst dat naar demening van een deel van de scholen, de hoe-veelheid werk die gemoeid gaat met absentie-registratie en -afhandeling, als gevolg van hetgebruik van ARS toeneemt, in plaats van ver-mindert. Het positieve effect 'verbetering vanabsentieregistratie en -afhandeling' lijkt vol-gens een deel van de scholen dus hand in handte gaan met het negatieve effect 'absentieregi-stratie en -afhandeling kosten meer werk'. Ditzou een gevolg kunnen zijn van het feit dat opeen meer serieuze wijze aandacht aan absentie-registratie wordt besteed, waardoor het meertijd in beslag neemt dan voorheen. Een anderemogelijke verklaring zou kunnen zijn dat ARS-gebruik meer tijd kost dan het met de hand regi-streren van absenties (zoals dit vóór de invoe-ring van het systeem gedaan werd). De toetsing van de
verschillen tussen 1990en 1991, met betrekking tot de negatieve effec-ten van ARS-gebruik, door middel van deWilcoxon-toets voor gematchte paren leverdede volgende resultaten op. Er zijn drie nega-tieve effecten die door de scholen in 1991 insterkere mate worden waargenomen dan in1990: het niet gebruiken van de ARS-output, studuneen sterkere controle van het aantal spijbelaarsper vak/leerkracht en het feit dat diegenen dieverantwoordelijk zijn voor de absentieregistra-tie en -afhandeling zich meer gecontroleerd
? Tabel? Mate waarin men in 1990(N=30)en 1991 (N=27) negatieve effecten van ARS-gebruik percipieert; percen-tages, schaalgemiddelde (M) en rangorde op basis van hetschaalgemiddelde in in in inzeer geringe redelijke sterke sterke niet mate mate mate mate % % % % % negatieveeffecten M rang-orde meer saaiwerk invoerabsentie-gegevens- ARS-outputn/et gebruikt sterke controleabsentie-omvang bijvakken/docenten onzekerheidoverkwaliteitARS 3719 5048 622 711 1.82.3 7719 2359 O18 1.22.11 5415 4356 322 1.52.2* 2315 5055 2022 2.12.3 e meer werkregistratie-en afhandeling f afhandelaarsvoelen zichmeer gecontroleerd 4630 3748 1011 2.52.9 7715 2063 315 1.32.2* voelen. Hoewel de mate waarin deze effectenworden waargenomen in 1991 weliswaar ster-ker is dan in 1990, worden deze effecten ook in1991 slechts door een klein percentage van descholen in (zeer) sterke mate waargenomen. 4 Discussie Ten eerste dient nogmaals gewezen te wordenop het selectieve karakter van de
onderzoeks-groep en op de onvolmaakte matching van ex-perimentele en controlescholen. Generalisatievan de onderzoeksbevindingen is daarom nietgerechtvaardigd en de resultaten van de verge-lijking tussen de controlescholen en experi-mentele scholen dienen zeer zorgvuldig geïn-terpreteerd te worden. De resultaten van dezestudie dienen beschouwd te worden als as-sumpties, waarvan de houdbaarheid door mid-del van nader onderzoek onderzocht dient teworden. De belangrijkste vraag die naar aanleidingvan de uitkomsten van dit onderzoek moet wor-den gesteld is natuurlijk waarom het gebruikvan het ARS gedurende twee schooljaren nietgepaard ging met een significante daling van deabsentie-omvang. Hiervoor is een aantal moge-lijke verklaringen te geven. Ten eerste kan hetzijn dat de invoering en het gebruik van hetARS niet voldoende zijn om de absentie daad-werkelijk te doen afnemen. Onderzoek vanPetzko (1990) in Amerikaanse high schoolstoonde eveneens aan dat technologische
iiuio-vaties niet tot minder absentie leiden. Ten tweede toonde het onderzoek aan dat deprojectscholen voor registratieve doeleindenweliswaar redelijk veel gebruik maakten van 214 pcDAeoeiscHC STUDIÉN 1  de gemiddelde score op dit item is in 1991 significant (p<.05)/loger dan in 1990 (Wilcoxon toets). N.B. merk op dat bij elk effect op de eerste regel de percentages voor de 1990-meting zijn vermeld en op de tweede regel depercentages voor de 1991-meting staan. Negatief effect a. wordt bijvoorbeeld in 1990 door 37% van de scholen als in het ge-heel niet optredend waargenomen, in 1991 is 19% van de scho/en die mening toegedaan.
? het ARS, maar het analytisch gebruik en het be-leidsmatig ARS-gebruik bleken aanzienlijkminder ontwikkeld te zijn. Het zou kunnen zijndat de absentie verder was teruggedrongenwanneer scholen ook meer op de laatste tweemanieren gebruik hadden gemaakt van hetARS. Het is mogelijk dat de periode waarin descholen het ARS gebruikten (20 maanden)voor hen te kort is geweest om tot analytisch enbeleidsmatig gebruik van het systeem te ko-men. In een vervolgstudie zou onderzocht kun-nen worden of scholen die het ARS intensieveranalytisch en beleidsmatig gebruiken, succes-voller zijn in het terugdringen van de absentie. Het feit dat scholen het ARS nauwelijks ge-bruiken om een anti-absentiebeleid te ontwik-kelen kan ook veroorzaakt zijn door het feit datzij de absentie-omvang niet als een probleembeschouwen dat een algemene beleidsmatigebenadering vereist. Bestrijding van absen-teïsme wordt misschien alleen gezien als eenzaak van het registreren en aanpakken van indi-viduele
spijbelaars. Verder dient hier de wijze waarop de pro-jectscholen het ARS gebruiken (met name alsregistratief hulpmiddel) te worden genoemd.Houdt htm ARS-gebruik in dat oorzaken vanhet spijbelgedrag vastgesteld en aangepaktworden, of is er alleen sprake van symptoom-bestrijding? En in welke mate betekent hetARS-gebruik een verandering voor project-scholen, als het (vrijwel) geen analytische ofbeleidsondersteunende functie heeft? Het ismogelijk dat ARS-gebruik in registrerende zinnauwelijks een meerwaarde heeft ten opzichtevan de oude, handmatige registratie en daaromgeen absentievermindering bewerkstelligt. Andere mogelijke redenen voor het uitblij-ven van een afname van de absentie als gevolgvan ARS-gebruik hebben te maken met de aardvan de onderzoeksgroep. De projectgroep be-stond voor een deel uit categorale lbo- enmavo-scholen en bovendien waren veel scho-len relatief klein (tot 500 leeriingen). Het kanzijn dat het juist in deze scholen heel moeilijk isom met behulp
van het ARS de absentie terug tedringen, omdat de absentie in kleine scholenook zonder ARS beheersbaar is, of omdat dezescholen een groot aantal leerlingen uit etnischeminderheden kennen. Onderzoek van Petzko(1990) en Bos, Ruijters en Visscher (1990)heeft aangetoond dat de omvang van het spij-belprobleem op scholen sterk samenhangt methet percentage leerlingen uit etnische minder-heden. Het zou zo kimnen zijn dat met namescholen met een groot aantal leerlingen uit etni-sche minderheden slechts in beperkte mate in-vloed kmmen uitoefenen op het spijbelgedragvan him leerlingen. Gezien het feit dat de pro-jectscholen een aanzienlijk aantal leerlingenuit etnische minderheden kenden is het denk-baar dat dit een reden is geweest waarom de ab-sentie niet noemenswaardig is afgenomen.Overigens kan hiermee niet worden gezegd dathet juist de kinderen uit culturele minderhedenzijn die blijven spijbelen. Op scholen met eenrelatief hoog percentage niet-Nederlandse leer-lingen
kuimen ook de Nederlandse kinderenblijven spijbelen. Eén en ander neemt niet weg dat een effi-ciënte en betrouwbare wijze van absentieregi-stratie, zoals met behulp van ARS, belangrijken noodzakelijk blijft. Dit zal immers altijd debasis moeten vormen voor maatregelen die(binnen of buiten de school) getroffen wordenom de absentie terug te dringen. Een laatste factor die mogelijk een rol speeltbij het feit dat geen vermindering in de absentieomvang werd gevonden is de wijze waarop deomvang van de absentie in deze studie is geme-ten. Een andere absentiemeting (gedurende eenlangere periode en op meer momenten tijdenshet schooljaar) zou scholen echter overbelasthebben en kon om die reden niet uitgevoerdworden. Het is echter mogelijk dat andere re-sultaten gevonden zouden zijn waimeer eendergelijke wijze van meten wel toegepast hadkunnen worden. Hoewel de projectscholen het ARS nauwe-lijks hebben gebruikt om een anti-absentie-beJeid te ontwikkelen, bleek het
ARS-gebruikvoor registratieve en voor analyse doeleindenin hoge mate beïnvloed te worden door de matewaarin scholen voor het gebruik van het sys-teem gemotiveerd waren, evenals door de matewaarin scholen voldeden aan voorwaardenvoor ARS-gebruik, voordat het systeem werdingevoerd. Dit resultaat impliceert dat de in-voering van het ARS niet in elke school het-zelfde gebruiksniveau tot gevolg zal hebben studiimwaimeer in verband hiermee geen specialemaatregelen getroffen worden. Het geeft ookaan dat bij de invoering van het systeem aandeze twee factoren serieuze aandacht besteed PEDAGOGISCHE
? dient te worden. Hoewel geen vermindering in de absentie-omvang, als gevolg van ARS-gebruik aange-toond kon worden zijn de door de scholenwaargenomen positieve effecten bemoedi-gend. De scholen die het ARS gebruiken gavente kennen veel positieve effecten van het sys-teem te ondervinden, waarvan verwacht magworden dat deze op de lange termijn een posi-tieve uitwerking zullen hebben. Voorbeeldenvan dergelijke positieve effecten zijn een ver-beterd inzicht in de absentie-omvang, een ver-beterde absentieregistratie en -afhandeling,een snellere reactie op spijbelaars en een verbe-terde mogelijkheid om patronen in het spijbel-gedrag te identificeren. Bovendien werd doorde scholen geen melding gemaakt van ernstigenegatieve effecten van het ARS-gebruik. Een vervolgonderzoek op basis van de uit-komsten van deze studie lijkt om bovenge-noemde redenen gerechtvaardigd. Een derge-lijke studie zou meer inzicht kunnenverschaffen in de mogelijkheden die het ge-bruik van een systeem als
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? Abstract Implementation and effectiveness of acomputer-assisted absence registrationSystem K.Tj. Bos & A.J. Visscher. Pedagogische Studiën,1992, 69,200-217. This paper reports on a quasi-experimental studywith a pretest-posttest-control group design. Themain question answered concerns to what degreetruancy in secondary schools can be reduced bymeans of a computer-assisted absence registrationSystem (ARS). Besidesthis, It reports on the extenttowhich schools use the system, the factors that stimu-late system use and positive and negative effects ofARS use, otherthan possible changes in absenteeismrates. The introduction and use of ARS have beenstudied between 1988 en 1991. Data analysis showsthat no significant reduction of absenteeism rateswas achieved in schools that use ARS. This might berelated with the fact that ARS was malniy used fordaily absence registration. Two predictors werefound for registrational and analytical ARS usage,but none for the development of
anti-truancy mea-sures on the basis of ARS-output. Although truancywas not reduced significantly as a result of introduc-ing ARS, staff at project schools perceived quite anumber of strong positive effects of ARS use. On theother hand they did not mention any serious nega-tive effects. 20S
